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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’intervention de  diagnostic  dans  l’église  Saint-Martin  de  Chanceaux-sur-Choisille  a
permis  de  mettre  au  jour une  première  période  d’occupation  caractérisée  par  des
inhumations des VIIe-VIIIe s.
2 La deuxième période (VIIIe-IXe s.) est représentée par trois trous de poteaux de grandes
dimensions  qui  témoignent  de  la  présence  d’un  bâtiment  succédant  à  la  phase
funéraire. Il pourrait s’agir d’un édifice cultuel en matériaux légers.
3 La troisième période est caractérisée par l’édification de l’église actuelle vers la fin du
IXe s. ou dans la première moitié du Xe s., qui pourrait remplacer le bâtiment construit
préalablement en période 2.
4 La  période  4  (XIe-XVe s.)  n’est  caractérisée  que  par  une  seule  structure  circulaire
profonde. Le peu de vestiges dans cette dernière période est très probablement lié à un
arasement du site au XXe s.
5 La période 5 regroupe les aménagements divers réalisés lors des XIXe ou XXe s.
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Fig. 1 – Vue du creusement pour l’installation d’un poteau probablement lié à une église en
matériaux périssables, antérieure à l’église actuelle
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